Noticias by Editorial, Equipo
n oti c i as 
I T A L I A 
Exterior de la Casa de la Cultura construida en Busto Arsicic 
proyectada por el arquitecto Enrico Castiglioni. 
A U S T R I A 
En Viena, y a orillas del Danubio, se ha construido, bajo la direc 
ción del arquitecto Eric Boltenstern, el nuevo edificio para servicio 
municipales, cuya torre, de 20 plantas, se destaca sobre la ciudad 
E S P A Ñ A 
Grupo escolar en construcción, en San ta CrUz de Te-
nerife, bajo la dirección del arquitecto Luis Cabrera. 
E E . U U . 
Piscina cubierta con toldo de orlón, colgado y tesado desde los 
nudos de la cúpula geodésica reticulada de aluminio, en el Insti-
tu to Aspen, de estudios humaníst icos, construido bajo la dirección 
de los arquitectos Bayer y Benedict. 
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EE. UU. 
Bóveda laminar metál ica, apoyada sobre soportes de hormigón armado, que cubre el auditorium de Corpus Christi, Tejas, de 224 pies de luz, construido bajo la direc-ción del arquitecto R. S. Col-ley, 
INGLATERRA 
Puente formado por dos vi-gas de hormigón pretensado con armaduras Macalloy, pa-ra el paso de una tubería para el abastecimiento de aguas. 
EE. UU. 
Escuela de se-gunda enseñan-za, en Nueva Or-leans. Construi-da bajo la di-rección del ar-quitecto Dorn-blat t , ha sido resuelta, por la casa L i n c o l n Electric Co., a base de estruc-tura metá l i ca con uniones sol-dadas. 
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